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4Town Officers
Clerk
BASIL B. AMES
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor
BLISS R. SHAW ALFRED B. EVERETT
IRA N. KNOWLEN
Treasurer
CHARLES A. MOORE
Road Commissioner 
HIRAM F. TOBEY
Fire Warden 
W . G. SOULE
School Committee
BASIL B . AMES, term expires 1929
GLADYS CROSBY, term expires 1930
S. A. CROMMETT, resigned
CHAS. A . MOORE, appointed
Superintendent of Schools 
RAYMOND S. FINLEY
Tax Collector 
CHARLES R. MILLER
Auditor 
L. R. FOLSOM
Trustees of Public Library
•LELAND S. MERRILL, term expires 1929 
L. R. FOLSOM, term expires 1930
MRS. FANNIE B. HUSSEY, term expires 1931 
DR. H. W . SMITH, term expires 1932
MRS. GRACE SMITH, term expires 1933
f
6Report of Selectmen, Assessors 
and Overseers of the Poor
ASSESSORS’ DEPARTMENT
RAISED AT A N N U A L MEETING, 1928
Selectmen’s services ......................................  $700.00
Town treasurer .................................................. 100.00
Town clerk ............................................................  10.00
Town auditor ......................................................  10.00
Superintendent of schools .........................  500.00
Roads, highways and bridges .....................  5,500.00
School committee )...........................................  72.00
Sidewalks and street drains .........................  500.00
Maintenance patrol roads ..............................  810.00
Snow roads ..........................................................  1,500.00
State aid ............................................................  600.00
50-50 road ............................................................  50.00
Library .................................................................  275.00
Kennebec bridge ..........................................   3,394,81
Physical education ...........................................  500.00
Contingent ..........................................................  250.00
Reservoir ............................................................... 150.00
Schools .................................................................  11,890.00
School physician ...............................................  25.00
Insurance school buildings ............................ 50.00
Repairs ^schools ................................................ 500.00
Bonded debt and interest .............................. 2,740.00
Interest temporary loans .............................. 500.00
Advertising Maine ........................................... 100.00
Memorial day ...................................................... 75.00
Fire department ...............................................  500.00
Street lights ........................................................  900.00
Support of poor ....................................................... 1,000.00
$33,201.81
6INVENTORY
Real estate, resident ......................................$503,935.00
Real estate, non-resident ....................  122,215.00
Personal estate, resident ..........  148,870.00
Personal estate, non-resident .  * » r s  YVTrVA'. . . m . . .  5,200.00
Total valuation $780,220.00
Assessed, 5 cents on a dollar ........  ........ $39,011.00
Assessed on 440 polls at $3.00 1,320.00
— ------7—  $40,331.00
i .
Voted by town .......
Overlay in assessing
State tax ...................
County tax ..............
$33,201.81
509.19
5,248.52
1,371.48
— — —  $40,331.00
COLLECTOR’S DEPARTMENT
Tax committed to Chas. R. Miller
Interest on overdue taxes ..................
Supplementary tax ...............................
Cash receipts by treasurer ..............
Abatements ...............................................
$40,331.00
27.12
339.22
----------------- $40,697.34
$40,162.68
534.66
----------------- $40,697.34
ABATEMENTS
,, . i ..
1928 Taxes to C. R. Miller, Collector
Kayle Baker, error ........................................  ' $3150
William Burlock, not in tow n.........................  3.00
Fred Campbell, old age .................................. 3.00
Nellie P. Clark, error in assessing .......... 100.00
Everett Buxton, paid in Hartland ............  3.00
Roy Fairfield, paid elsewhere .................. . 3.00
Linwood Frederic, paid in Oakland .......... 3.00
Amos Buzzell .................................   16.91
Joseph- Deveaux <......................................... . 24.75
Ernest Gilman, poverty ........................... ......  3.00
Alvin Huff, ill health ....................... ..............  3.00
Hannah Judkins, soldier’s widow ............  35.00
Jeanette Johnson, soldier’s widow ............  85.00
Thomas Teague, error .........   10.00
Lewis Kennedy, old age ...................... .......  3.00
J. P. Lambert, error in assessing ::.......... 9.50
Mary Ann Lombard, soldier’s widow ........ 100.00
R. M. Bickford, error ......................... ....... . 3.00
William Rdbertson, paid in Skowhegan 3.00
Elmira Trench, soldier’s widow ................  30.00
Ann Wells, soldier’s widow .......................  32.50
Carlton Purier, error in assessing . ....  11.25
Herbert York, over-valuation ............    17.50
Chas. O. Donald, paid in Smithfield 7.00
G. I. Small ............................................   14.50
Lesimine Paradis, poverty ...........................  4.25
Milford Smith, paid in Smithfield 3.00
Total abatements ........................  $534.66
POOR ACCOUNT
1928
March 5, Appropriation $1,000.00
Received:
April 20, Wm. Young, pension ... 45.00
Aug. 23, Wm. Young, pension .....  45.00
Oct. 24, Wm. Young, pension ..... 45.00
Jan. 1 25, Wm. Young, pension ......  45.00
Feb. 16, Refund Miller & Jones .... 9.50
Due from Eagle Lake, 1927 .. 179.73
Due from state, account H. F.
Prescott ...................... .._.........  240.00
------------------  $1,609.23
Expended:
H. L. D. Woodruff ............................  $10.50
City of Ellsworth .......................... . 49.96
Ida M. Ireland ................................... . 1.50
E. A. Hilton Co.....................................  184.75
City of Ellsworth .............................  49.62
H. F. Prescott ...................................... 35.00
H. L. D. Woodruff .................................  32.20
Town of Madison ...................   419.10
H. L. D.' Woodruff .............................  10.20
H. L. D. Woodruff .............................  24.00
A. B. Everett ...................................... 16.00
Harry W . Smith .... -............................  5.00
W. S. Miliken ..........:....................... 9.00
City of Ellsworth ...............................  49.46
H. F. Prescott .................................... 65.00
City of Ellsworth .................................  43.10
Leona Marcia ...................................... 4.00
City of Ellsworth ...........: ................. 37.12
H. L. D.‘ Woodruff .............................  31.00
J. B. Ham Co.........................................  50.00
City of Ellsworth ...............................  91.49
J. M. Pierce .................................. :......  6.60
H. F. Prescott ............. :.....................  45.00
City of Ellsworth .............................  33.85
City of Ellsworth .....................'........ 37.41'
C. M. General Hospital ..................  37.00
Dr. F. E. Earl ......................................  151.15
Minnie Jewell ......        1.00
J. M. Pierce ............. :..................!.........  6.60
H. L. D. Woodruff .............................  18.00
Nellie Biibdeau .................................... 30.00
A. B. Everett ......................................  8.00
Dr. F. E. Earl ..........'.............................  35.35
Nellie Bilodeau .................................... 15.00
City of Ellsworth .................................. 42.46
Mrs. Carrie Bisbee ....... .'....................  15.00
Myrtle Connors .............................  44.75
Hathern Bickford ................ ............ ' 2.00
A. B. Everett ............... ...... i.'...............  6.00
City of Ellsworth ...............................  47.64
F. W . Gibbs ..........................................  10.86
A. B. Everett ......................................  43.00
Bliss R. Shaw ......................................  35.00
Mrs. Walter Marvell .........................  2.75
J. B. Ham Co.........................................  5.04
J. B. Ham Co........................................ 7.85
A. B. Everett ........................................  6.50
Merl Seekins ........................................  2.57
f
J. M. Pierce ........................................... 8.33
City of Ellsworth ..................................  52.70
H. L. D. Woodruff .............................. 14.00
J. B. Ham Co.............................. ............ 5.82
L. H. White ........................................... 12.41
Donald Everett .............. ...................  2.00
Mrs. Normandy ..................................  3.00
E. A. Hilton Co...................................... 2.80
Merl Seekins ........................................  3.00
T. G. Abbott ........................................ 38.00
Fred A. Tobey ......................................  3.50
Bowman Hardware Co......................... 11.22
L. H. White ...........................................  23.92
Edith Jones ........................................... 1-50
Cut Price Shoe Store .........................  3.25
E. A. Hilton Co...................................... 131.00
Marshall Micue ....................................  10.00
Merl Seekins ......................................  3.00
------------------  $2,243.83
Overdraft .....................................  $634.60
Account with Eagle Lake has been left with Ames & Ames 
for collection.
CONTINGENT ACCOUNT
1928
March 5, Appropriation ..................................  $250.00
Due from state of Maine, porcupines .....  38.00
Interest on balance .......................................... 5.96
Norr. A. A ............................................................  13.00
Norr. A. A ............................................................  5.00
Skowhegan Trust, interest ........................  2.63
Norr. S. S. A. A ................................................... 5.00
Skowhegan Trust, interest ...........................  2.90
J. M. Pierce, town hall .................................  5.00
C. A. Jones ........................................................  1.00
I. O. O. F., town hall ..................................... 5.00
Skowhegan Trust Co., interest .....................  6.79
State of Maine, bank tax .............................. 204.96
Skowhegan Trust Co., interest .....................  4.99
Skowhegan Trust Co., interest .....................  4.99
W. F. Brown, rent ........................................... 60.00
Etta Blaisdell .................................................... .71
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Skowhegan Trust Co., interest .......
Tax overlay ........................
Interest: on overdue taxes
V v • •
Supplementary tax .........
Andrew Tracy .............................
Leigh .- Williamson .......................
Skowhegan Trust Co., interest 
Skowhegan Trust Co., interest
C. E. Whitney rent ...................
W . F. -;Brown ................................
Frank Rancourt ...........................
Skowhegan Trust Co., interest
New Sharon & Norr. Tel. Co.......
L. R. Folsom, treasurer, bond 
Harry W . S mith, vital statistics ..
W . S. 'Miliken, vital statistics .....
F. M. Thompson, wood ............................. .
Skowhegan Press, town reports and sta­
tionary .....................................................
A. B. Everett, services with engineers; : 
E. E. Greenwood, estimate bridge damage 
‘ A •: 'by^C. M . Pow er Co.
L. R. Folsom, insurance ...........
Assessors, auto tax service ...
Basil B. Ames, vital statistics .
C. M. Power 
A. B. Everett, services with E. E. Green-
wood ........................................
C. A. Moore, porcupine bounties 
New Sharon & Norr. Tel. Co.
Western' Union, telegram ..........
Loring,1 Shirt & Harmon, assessors’ books
Miller & Jones ............................... ........ .......... .
John W . Higgins, abstract r e a l estate'
transfers .........................
New Sharon & Norr. Tel. Co.......................
Geo. C. Webber, execution against town 
in case of Town vs. Wood & Smith 
Ira N. K nowlen, Bliss R. Shaw, expense 
to1 r oad show, Boston 
A. B. Everett, truant officer .
Basil B.  Ames, health officer, town; clerk, 
Collecting tax ..
Frank L.  Ames, rent
; \
Loring, Short & Harmon, office supplies 2.50
Harvey Gilman, cleaning cemetery .......... 20.00
Bliss R. Shaw, postage and cash paid for
tramps .......................    4.75
New Sharon & Norr. Tel. Co........................  2.80
A. J. Wing, Wright’s lawn .... '.................... 5.00
A. D. Brackley, janitor primary election 1.50
Lyman Dunlap, auto top .............................  4.00
F. W. Gibbs, parking signs ...:..................... 3.45
Basil B. Ames, health officer and town
clerk ..........................................................  13.37
Albert Blaisdell, watching July 4th ........ 4.00
Ed. Rogers, watching July 4th and day
constable .................................................  23.00
A. B. Everett, watching July 3rd and 4th 6.00
Holt & Hight, merchandise ...........................  3.00
A. D.’ Brackley, janitor ..................................  2.00
Harold L. Phillips, counsel .........................  2.00
New Sharon & Norr. Tel. Co........................  4.00
Arlon Emmons, care of monument park .. 6.50
Basil B. Ames, vital statistics, postage
and cash paid ......................................... 7.05
Frank L. Ames, rent ......................................  18.00
Basil B. Ames, town clerk and health offi­
cer ..............................................................  12.47
New Sharon & Norr. Tel. Co..........................  1.75
R. C. Brown, M. D., Walter Bean ............  10.00
Basil B. Ames, health officer and clerk 26.85 
New Sharon & Norr. Tel. Co........................  1.50
E. F. Rogers, constable .............................. 4.50
Arlon Emmons .................................................  2.00
C. F. Grant, water tub ..................................  5.00
Basil B. Ames, clerk and health officer .. 15.76
New Sharon & Norr. Tel. Co........................  3.25
Frank L. Ames, rent ....................................  18.00
F. W. Gibbs, labor ........................................... 6.25
Charles Savage, ballot clerk .........................  2.00
Lizzie Holway, ballot clerk .........................  2.00
Charles Miller, ballot clerk .........................  2.00
A. D. Brackett, ballot clerk .........................  2.00
Basil B. Ames, clerk and health officer .... 7.87
New Sharon & Norr. Tel. Co......................  2.75
New Sharon & Norr. Tel. Co........................  1.55
Miller & Jones, mdse, for repairing town
vault .........   11.17
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A. D. Brackley, janitor ...........:.....................  4.50
Harry W. Smith, vital statistics ................  63.00
Bliss R. Shaw, postage .................................  2.00
Charles R. Miller, abatement shoe shop tax 104.57
Walter F. Brown, printing ........................... 4.12
Merritt Holt, ballot clerk .............................  6.00
C. A. Brackett, ballot clerk ......................... 1.00
Lizzie Holway, ballot clerk ......................... 7.00
Charles Miller, ballot clerk.........<................  7.00
C. J. Savage, ballot clerk .............................. 7.00
Town treasurer, porcupines ....'....................  22.50
Frank Ames, rent ............................................  18.00
Skowhegan Trust Co......................................... 34.48
Carried to Kennebec Bridge ......................  .10
Chas. R. Miller, collector of taxes ............ 602.03
Chas. R. Miller, abatements ....................... 534.66
Overdraft
TOWN OFFICERS
1928
Appropriations, March 4, 1928 ..................
Selectmen ..........................................................
Treasurer .................................................... .......
Auditor ...............................................................
Town clerk ...:..................................................
$700.00
100.00
10.00
10.00
FIRE DEPARTMENT
1928
March 5, Appropriation .................................  $500.00
April 4, Town of Smithfield ................... . 68.00
1929
Feb. 13, Town of Smithfield .........................  207.00
1928
Mar. 10, C. M. Power Co...........:........... ........  $11.03
Mar. 24, C. M. Power Co................. '..............  11.05
Apr. 21, Boston Hose & Rubber Co...........  147.00
W. G. Soule .............. :......................  30.00
Apr. 28, F. M. Thompson .............................  .78
$2,127.17
$510.69
$820.00
$820.00
$775.00
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May 5, Brackett & Russell Co...................... 8.76
May 15, C. M. Power Co........................... 14.58
>May 19 ,'Norridgewock Motor Co................  12.03
June 9, Brackett & Russell Co................... 78.74
Walter F. B row n.............................  9.38
. July 28, Kenneth B e r ry ...........  12.00
Aug. 4, C. M. Power Co.......................  10.67
Arthur Blanchard .........................  38.60
Sept. 15, C. M. Povrer Co................................. 7.03
Oct. 6, Norridgewock Motor Co...........  20.08
James Huntoon ..............................  4.00
W. G. Soule .................................... 40.00
Nov. 3, Arthur Blanchard ............................  7.06
C. M. Power Co..............................  46.75
Dec. 8, C. M. Power Co................................ 9.41
Norridgewock Motor Co................  7.08
Miller & Jones ..................................  5.00
1929
Jan. 5, Arnold Libby .................................:.... 25.75
C. M. Power Co.................................  9.44
Feb. 2, Chas. Sheaff ................................   2.00
Feb. 15, Firemen’s payroll ............ !.............. 300.00
W. G. Soule ......................................  145.00
------------------  $1,013.42
Overdraft ......................................... $238.42
STREET LIGHTS
1928
Mar. 5, Appropriation .................................. $900.00
Paid to Central Maine Power Co.................  $912.78
Overdraft ......................................... $12.78
RESERVOIR ON MERCER ROAD
1928
Mar. 4, Appropriation .................................  $150.00
Material for old bridge not available.
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TEMPORARY LOANS
1928
Skowhegan Trust Co.......................................  $20,000.00
Paid, Skowhegan Trust Co............................  $16,000.00
Outstanding ....................................................... 4,000.00
------------------- $20,000.00
INTEREST ON BONDED DEBT AND TEMPORARY LOANS
Raised by town ................................................  $1,240.00
Interest on temporary loans ....................... $746.64
Interest on bonded debt ...............................  740.00
------------------ $1,486.64
Overdraft ........................................  $246.64
BOND ACCOUNT
Four Percent Bonds, Issue of 1916
Outstanding, Feb. 15, 1928 ......................... $4,500.00
Interest, six months to March 1, 1928 .... 90.00
Interest, six months to Sept. 1, 1928 .......  90.00
------------------ $4,680.00
Paid principal and interest to Sept. 1 ........ 680.00
Principal outstanding, Feb. 15,
1929 ........................................ $4,000.00
Four Percent Bonds, Issue of 1925
Outstanding, Oct. 1, 1927 .............................  $27,000.00
Interest, October 1 to Apr. 1, 1928 .......... 540.00
Interest, April 1 to Oct. 1, 1928 ................  520.00
-------7----------  $28,060.00
Paid on principal and interest this year 2,060.00
Principal outstanding Feb. 15,
1929 ..........................................  $26,000:00
I
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Four Percent Library and Cemetery Bonds, Trust Funds, Issue 
of 1925, Maturing January 1, 1964
Outstanding, Jan. 1, 1928 .............................  $4,525.00
Issued estate of Mary L o n g ley .............. 25.00
Issued estate of Laura Thissell j................ 100.00
Issued estate of H. K. Sawyer ................  100.00
Issued estate of Cony Russell ....................  100.00
Issued estate of Bui'gess & Breman 150.00
Outstanding ................................. $5,000.00
Interest on cemetery bonds to Jan. 1, 1929 $130.00
OLD OAK CEMETERY
Name Deposit
1928
Bal. Jan.
1928
1st Int.
Balance 
Expended on Hand
Martha J. Hathaway $200.00 $248.16 $8.00 $3.50 $252.66
John C. Page .... 50.00 54.66 2.00 1.50 55.16
Solomon Bates -50.00 55.91 2.00 1.50 56.41
John & Dorcas Clark 50.00 55.91 2.00 1.50 56.41
Clark & Bates 125.00 140.66 5.00 2.25 143.41
Brown & Leavitt 150.00 176.00 6.00 2.25 179.75
W. H. Sawtell 50.00 54.16 2.00 2.00 54.16
Turner Buzzell ....... 100.00 106.33 4.00 3.25 106.08
William Longley .. 75.00 ' 75.00 3.00 1.00 77.00
Horatio Page 100.00 100.00 4.00 3.00 101.00
$950.00 $1,065.79 $38.00 $21.75 $1,082.04
Paid E. J. Keyes, care of lots $21.75
Deposited for Care of Lots in Old Oak Cemetery, Bearing
Interest From January 1, 1929
C. F. Pike l o t ............................................. $100.00
NEW  OAK CEMETERY
Cash on hand as per last report $826.00
Lot sold to Arthur Huff ...... 25.00
Lot sold to Ella B. Sanford ........... 25.00
Lot sold to Est. of Allie L eavitt........  25.00
Lot sold to Byron Truew orthy........  30.00
Cash on hand Feb. 15, 1929 $931.00
RIVERVIEW CEMETERY
Balance
Name D eport Bal. Jrn. 1st Int. Expended on Hand
Wyatt Huff .............. $200.00
John Whiting .......  100.00
Lovina Merrifield .... 100.00
Albert C. Hussey .. 50.00
Herbert Wheeler .... 100.00
Wallace Taylor .....  50.00
William Spaulding. 100.00
Millard Taylor .......  50.00
Charles B. and John
Barker ..................  100.00
George Withee .......  100.00 •
Dr. Llewellyn Brown 200.00
William Hobbs .......  50.00
Levi Powers ........... 50.00
Lindsey & Townsend
(Gillis) ...............  100.00
Lindsey & Townsend 100.00
Martha M. Albes .... 50.00
Henry Choate .......... 50.00
Hawley Emerson .... 100.00
Henry Walker ......
Mary Spaulding .....  100.00
W. W. Gould .......... 50.00
Benjaihin Clure .....  50.00
J. F. Woodsum .......  100.00
Vesta A. F ’ l’er ....  50.00
Lauriston S. Lowe .. 50.00
Sophia Hall ......... 100.00
Levi & Mary Moore 75.00
Hiram Butler .......... 50.00
Henry T. Whiting .. 100.00
Clarence Stevens .... 50.00
John & Levi Savage 50.00
Jenkins lot ..............  50.00
Beniah Savage .......  50.00
F. S. Dade ..............  50.00
Ed. J. Holway .......... 100.00
Gould & Piper .......  25.00
Geo. Bailey ..............  50.00
Geo. H. Lunt ............ 75.00
Fred Lawton .......... 100.00
Boston lot ................  100.00
$270.01 $8.00 $2.50 $275.51 '
134.83 4.00 1.50 137.33
131.58 4.00 2.50 133.08
49.91 2.00 1.50 50.41
111.33 4.00 3.00 112.33
50.91 2.00 1.50 51.41.
111.33 4.00 3.00 112.33
49.66 2.00 1.50 50.16
106.33 4.00 4.00 106.33
111.83 4.00 4.00 111.83
239.91 8.00 3.50 244.41
51.91 2.00 2.00 51.91
51.16 2.00 2.00 51.16
105.58 4.00 2.50 107.08
118.33 4.00 2.50 119.83
53.66 2.00 1.50 54.16
52.91 2.00 1.50 53.41
112.08 4.00 3.50 112.58
244.66 8.50 1.50 251.66
113.83 4.00 1.50 116.33
. 50.16 2.00 1.50 50.66
52.66 2.00 2.00 52.66
102.83 4.00 5.00 101.83
50.16 2.00 2.00 50.16
51.66 2.00 1.50 52.16
104.83 4.00 3.00 105.83
78.00 3.00 3.00 "  78.00'
49.66 2.00 1.50 50.16
105.33 ' 4.00 2.00 107.33 '
47.50 2.00 1.50 48.00
51.00 2.00 2.00 51.00
50.00 2.00 2.00 50.00
50.50 2.00 2.00 50.50
50.00 2.00 - . . 52.00.'
109.00 4.00 3.00 101.00
25.00 1.00 / 1.50 24.50
50.00 2.00 2.00 - 50.00
75 00 3.00 2.50 • h 75.50
109.00 4.00 4.00 100.00
100.00 4.00 < ■3.00 101.00
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Cony Russell ......  100.00 100.00 2.00 3.00 99.00
Harrison Whiting .. 25.00 25.00 .50 1.00 24.50
E. H. Burgess and
Breman lot ......  150.00 150.00 3.00 3.00 150.00
* Wilbur Taylor .....  2.00 2.00 50.00
H. K. Sawyer lot .... 100.00 100.00 2.00 2.00 100.00
Totals .................  $3450.00 $4041.04 $141.00 ,$103.00 $4079.04
*Deposited by Mrs. Taylor to care for lot this year. 
Deposits for Care of Lots in Riverview Cemetery, Bearing
Interest from January 1, 1929
Nellie Taylor .....................................................  $50.00
Laura H. Thissell ......................................  100.00
Edward A. Barker .......................................... 100.00
------------------  $250.00
Paid:
C. M. Lovejoy, care of lots ............ $94.50
M. C. Holt, care of lots ..................  8.50
------------------  $103.00
$97.00
1928
MEMORIAL DAY FUND
Mar. 4, Appropriation ..................
June 2, Geo. 0 . Carr for speaker
Henry George, for flags ................
Fern Packard, pianist ...................
$25.00
6.75
14.00
$75.00
$45.75
Balance unexpended $29.25
ADVERTISING MAINE
1928
Mar. 4, Appropriation ....................................  $100.00
Paid Maine Development Association .... $100.00
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SOLDIERS’ PENSIONS
1928
Aug. 23, Received from state ......................  $186.00
Due from state ................................................  132.00
------------------ $318.00
Paid to town treasurer...............■....................  $318.00
RACHEL REISH ACCOUNT— TRUST FUND
1928
Mar. 4, Balance from 1927 :........................ $243.75
Paid:
J. M. Pierce ..........................................  $2.90
J. M. Pierce ............................    2.90
E. A. Hilton Co..................................... 4.85
Rachel Reish ........................................  3.00
Rachel Reish ........................................  6.00
Bliss R. Shaw ...................................... 18.00
Harry W. Smith .................................  2.50
Rachel Reish ............ :..........................  5.00
---------- - $45.15
$198.60
DOG TAX
Received of town clerk .................................  $207.00
Due state of Maine ..........................................  $207.00
— r ’ r •» * ' *
i .i.
. * , 11 
HIGHWAY DEPARTMENT
TRUCK OWNED BY TOWN
1928
Credit town payrolls from May 19 to Oct.
14, inc......................................................... $742.67
1928
Mar. 24, Stanley’s Garage ...........................  $3.00
Apr. 7, Norridgewock Motor Co...................  12.95
Aug. 4, Norridgewock Motor Co................ 42.55
I
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Sept. 8, Norridgewock Motor Co.................. 114.74
Oct. 6, Frank Ford ........................................... 5.00
Norridgewock Motor Co................  37.04
Oct. 21, E. P. Emmons ............................................  16 10
Dec. 8, E. A. Hilton Co.............. ....................  47.74
Balance carried to summer roads ................  463.55
------------------  $742.67
50-50 REPAIR— STATE AID HIGHW AY
1928
Mar. 4, Appropriation ....................................  $50.00
Due from state .................................................  50.00
------------------  $100.00
June 16, L. L. Bell ...........................................  $13.50
Hibbard Dow ......................................  18.00
Stanley Baker ................................  18.00
H. F. Tobey ......................................  40.00
June 23, F. M. Thompson .............................. 10.50
— -------------  $100.00
SIDEWALKS AND STREET DRAINS
1928
Mar. 4, Appropriation ....................................  $500.00
July 14, L. L. Bell ...........................................  $12.00
H. F. Tobey ....................................... 46.00
Stanley Baker ..................................  12.00
Walter Bean ....................................... 16.50
Bliss R. Shaw ..................................  7.78
Harry Grant ....................................  9.00
F. H. Burrill ..................................  10.50
John Puffer ......................................... 10.00
H. C. Albee & Son ...................    46.80
July 21, L. L. Bell ...........................................  15.00
Walter Bean ....................................  15.00
F. H. Burrill ....................................  18.00
Harry Grant ....................................  18.00
Ray Kinney ....................................... 6.00
John Puffer ....................................... 10.00
Stanley Baker ..................................  12.00
Hibbard Dow ....................................  6.00
H. F. Tobey ......................................  52.00
July 28, A. M. Percival ..................................  10.00
20
L. L. Bell .................. ...:................... 10.50
Walter Bean .....................................  15.00
Harry Grant ............................. .'..... 15.00
F. H. Burrill ...................................  15.00
Stanley Baker .................................  3.00
H. F. Tobey ...................................... 47.00
Chalmers Tracy ...............................  28.00
L. L. Webster .................................... 10.50
Aug. 4, Miller & Jones ....".............................  290.31
Aug. 18, H. C. Albee & Son ......................... 15.23
Oct. 13, E. P. Emmons .................................  2.25
Overdraft
NEW  KENNEBEC BRIDGE
1928
Mar. 4, Appropriation ................................. . $3,394.81
From contingent fund ..... ................................ .10
1929
Jan. 29, State highway department
LAND DAMAGE NEW  BRIDGE
1928
May 5, George H. Clark .............................  $200.00
June 2, May O. Clark .................................... 550.00
Overdraft
THIRD CLASS HIGHWAY
1928
Mar. 4, Received from state .........................
Sept. 22, L. L. Bell ........................................  $7 50
Waylie Russell .................................. 6.00
H. F. Tobey ............................................  11.50
E. S. Berry ........................................  > 4.50
Sept. 29, L. L. Bell ........................................ ‘ 12.00
Ray Kinney ..............................................  12.00
Waylie Russell ........................................  12.00
Hibbard Dow ................................ :.... 12.00
$784.37
$284.37
$3,394.91
$3,394.91
$750.00
$2,714.57
I
Earnest Dow ................................   12.00
John Halliday ..................................  12.00
F. H. Burrill ....................................  12.00
Isiah Green ....................    12.00
Gerald Devereux ........... i.................  12.00
F. M. Thompson .............................. 40.00
Bliss Shaw ......................................... 40.00
Town truck ......................................... 21.00
H. F. Tobey ....................................... 44.00
Pat McNeil ......................................... 2.00
E. S. Berry ......................................... 6.00
Clayton Albee .................................  3.50
Oct. 6, L. L. Bell ...............................................  18.00
Ray Kinney ....................................... 18.00
Waylie Russell ................................  18.00
Hibbard Dow ..................................  ‘ 18.00
Earnest Dow ....................................  18.00
John Halliday ..................................  18.00
Isiah Green ......................................... 18.00
F. H. Burrill ....................................  18.00
Ivan Hodgdon ..................................  15.00
James Huntoon ..................................  18.00
F. M. Thompson .............................. 60.00
Bliss R. Shaw ..................................  60.00
H. C. Albee & Son .........................  35.00
Town truck ....................................... 7.00
H. F. Tobey ....................................... 81.00
E. S. Berry ....................................... 15.00
Clayton Tupper ................................  15.00
Oct. 13, L. L. Bell ...........................................  12.00
Ray Kinney ....................................... 12.00
Waylie Russell ...............................  12.00
Hibbard DoW ........................... 12.00
Earnest Dow ....................................  12.00
John Halliday ..................................  12.00
Isiah Green ....................................... 12.00
F. H. Burrill ...................................  10.50
F. H. Tobey ......................................  9.00
J. P. Huntoon ................................  12.00
F. M. Thompson ..............................  40.00
Bliss Shaw ........................................... 40.00
Town truck .............................. . 10.50
H. F. Tobey ......................................  54.50
E. S< Berry ......................................... 12.00
Clayton Tupper .............................. 3.00
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Hathern Bickford ........................... 10.50-
F. J. Keene ...................................  1.50'
H. C. Albee & Son .........................' 14.00 !
Oct. 21, Clayton Tupper .............................  1.50:
Waylie Russell ...............................  12.33
L. L. Bell ..........................................  12,33
Ray Kinney ........................................ 13.83
Hibbard Dow ..... v............................... 10.83
Earnest Dow .................................... 10.83
John Halliday ............................. : 10.83
Isiah Green ......................................  10.83
F. H. Burrill .................................... 10.83
F. H. Tobey ......................................  13.83
James Huntoon ...............................  13.83
F. M. Thompson .............................  46.11
Bliss Shaw ........................................  35.00
H. F. Tobey .................................... 64.77
E. S. Berry ......................................  : 9.00
Hathern Bickford ...........................  13.50
H. C. Albee & Son .........................  25.27
C. H. Goodhue ................................  55.86
Blunt Hardware Co..........................  9.90
Oct. 27, L. L. Bell ............................................  16.50
Ray Kinney ........................................  15.00
Hibbard Dow .................................... 15.00
Earnest Dow .................................... 15.00
John Halliday .................................. 15.00
Isiah Green ......................................  15.00
F. H. Burrill .................................... 15.00
F. H. Tobey ................................. .'... 15.00
J. P. Huntoon .................................. 15.00
Ralph Jones ...........
E. S. Berry .............
Hathern Bickford 
Clayton Tupper •....
F. M. Thompson
Bliss R. Shaw ..... .
H. C. Albee & Son
H. F. Tobey ..........
Frank Groves .....
C. H. Crosby ........
Robert Stockford 
Oscar Lockwood .. 
Henry Brown .....
Nov. 3, Ray Kinney ..........
15.00 
16.50
15.00 
6.00
50.00
50.00
35.00
74.00
3.00 
' 7.50
3.00
12.00 
10.00
9.00
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Wallace Mei'row .... .......................  9.00
Clayton Tupper ............................. 6.00
F. H. Burrill ......................................  9.00
Ralph Jones ......................................  9.00
Robert Stockford ....... ,..................  9.00
Hathern Bickford ........i..................  6.00
E. S. Berry .....................!..................  9.00
H. F. Tobey ......................................  42.00
Bliss R. Shaw- ................................  30.00
Oscar Lockwood ................................ 36.00
Henry Brown ................................ 30.00
L. L. Bell ........................................... 9.00
Hibbard Dow ...................................  9.00
Earnest Dow .................................. 9.00
John Halliday ..................................  9.00
Isiah Green ..................................  9.00
F. H. Tobey ......................................  9.00
J. P. Huntoon ....................................  9.00
F. M. Thompson ...................... 30.00
H. C.. Albee & Son 21.00
C. H. Crosby ................................ 18.00
Nov. 10, C. G. Goodhue .............................. 76.00
Nov. 17, H. C. Albee & Son ........... 240.45
Harry Lessore .................................  72.30
A. i B, Everett .......................  7.35
Nov. 24, A. B. Everett .............................  9.00
Ira Knowlen ...................................... 9.00
C. H. Crosby ....................... 10.50
H .;F . Tcbey ....................   1.87
Maine Road Equipment Co. .. 44.89
Dec. 15, Maine Road Equipment Co...........  24.32
------------------  $2,725.93
Overdraft $11.36
SNOW AND ICE REMOVAL
1928
Mar. 4, Appropriation.........................  $1,500.00
Nov. 17, Citizens Mechanic street ............  8.33
Feb. 19, Norridgewock Motor Co. 46.40
------------------  $1,554.73
March 10, Edward B. Weston $24.00
E. E. Wilder ......................................  5.17
24
J. B. Wilder ..............
Carl Baird ..................
Wallace Sturtevant ..
O. C. Taylor ............
Mar. 17, Harry Grant ............
Herbert Sylvester ....
Harold Sylvester .....
Floyd Baker ............
H. F. Tobey ....... ......
A. A. Cheviott .......
Mar. 24, Donald Johnson ....
George L. Parker .... 
L. H. White ..............
T. J. Courtney ....
C. H. Crosby ........
Leroy W. Merrow 
Earnest Merrow ... 
Hathern Bickford .
Arthur Painter ...............
Mar. 31, H. F. Tobey .....................
Horace Withee .................
Fred Chapman .................
Apr. 7, L. G. Frederick .................
T. J. Courtney .................
Harry Grant ...................
A. P. Wing ......................
Apr. 14, Arthur Kinney .................
Peter Arsnault .................
H. C. and F. C. Estey ...
E. P. Rogers ...................
T B. Adams
Amos Buzzell .................
Apr. 21, L. H. Stevens ...................
B. B. Yeaton ...................
John Gillan ......................
Walter Bigelow .................
Apr. 28, H. C. Walker .................
Byron Lambert ...............
Levitte Bellefleur .......
F. M. Thompson .............
Roy C. Andrews .........
Lee Owens ................ .......
G. W. Conley .................
Frank McGee ...................
May 5, Fred A. Tobey ...................
W. W. Merrow .............. ...................  6.48
H. S.. and W. E. Jones ................... 10.50
May 12, Walter Bean ................................ . 3.33
Atwood Frederick .........................  6.50
A. W. Stanley ..............................  2.00
May 19, Chester Frederick ...... j...................  24.00
May 26, Frank Lancaster ............................  2.00
W. E. Dickinson ............................ 3.00
Maurice Adams ...........................  3.00
, Arthur Painter ................................ 20.00
Nov. 12, Bliss Shaw ...................................... ' 2.22
Dec. 1, E. S. Berry ........................................... 1.50
A. B. Everett ................................ 1.50
H. F. Tobey ........................    4.00
Dec. 8, Miller & Jones ....................................  7.88
Lewis Forsythe ................................ 2.85
Town of Skowhegan .......................  104.99
George H. Parker ...........................  21.50
Dec. 15, T. B. Adams ....................................  3.00
H. F. Tobey ............................. !... 2.00
Donald Everett ................................  15.00
Ira K now len ....................................  5.00
Leland Moore ....................................  2.00
Dec. 22, E. S. Berry .....................................  4.50
H. F. Tobey ....................................... 4.00
H. C. Albee & Son .........................  29.40
Webster Williams ......................  2.70
Colman Clark ....................................  1.20
N. H. Grant ....................................... 3.33
E. A. Hilton Co.................................  2.59
Brackett & Russell Co..................  7.98
Elwin Moore .........................  4.50
Dec. 29, E. S. Berry .....................  2.00
Washie Tuttle ..................................  3.00
Jan. 5, Norridgewock Motor Co....................  46.40
Jan. 12, William Jenson ..................... 3.00
E. S. Berry   3.00
Jan. 19, Ira Knowlen ......................................  5.00
Donald Everett ................................. 9.50
A1 Whitney ......................................  1.50
Jan. 26, E. S. Berry ......................................... 5.00
Howard Noble ..................................  8.31
E. A. Hilton Co.............................  .70
Feb. 15, Norridgewock Motor Co............  192.56
Lewis Adams ...............    9.00
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Thornton Adams .............................  ->.J0
Albert Blaisdell .............................  1.50
Donald Everett ...............................  11.25
Balance unexpended ..................
PATROL STATE ROADS— 1928
1928
Mar. 4, Appropriation ....................................
Sept. 3, Paid to state .......’............................
FERRY ACCOUNT
U. S. postoffice department ......................... $10.00
U. S. postoffice department ......................... 10.00
U. S. postoffice department ......................... 10.00
U. S. postoffice department ......................... 10.00
Due from town of Starks .............................  114.32
Mar. 24, Hathern Bickford .........................  $2.00
Apr. 14, H. F. Tobey ....................................  11.00
E. S. Berry ..................................... 3.00
C. H. Crosby ..................................  4.50
F. H. Tobey ....................................  1.50
N. Ci Hodgkins .............................  4.00
Amos Buzzell .................................... 2.50
Apr. 21, Ralph Hilton .................................  10.46
Apr. 28, George Copp ..................................... 10.00
George Copp .................................... 12.50
May 26, Hiram Tobey ..................................  10.00
June 9, George Copp ......................................' 14.00
July 7, George Copp ......................................  20.00
Aug. 18, George Copp .................................... • 48.00
Sept. 29, George Copp .................................. 42.00
Dec. 1, George Copp .................................... 34.00
Dec. 15, George Copp .................................... 75.00
Dec. 29, A. B. Everett .................................. 1.50
Ira Knowlen .................................... 1.50
E. S. B erry ..........................................  1.50
H. F. Tobey .................................... 4.00
B. B. Yeaton ...................................  6.00
Overdraft carried to summer 
roads ..........*............................
$1,203.02
$351.71
$810.00
$810.00
$154.32
$318.96
$164.64
27 *
STATE AID ROAD
1928
Raised by town .................................................  $600.00
Apportioned by state ...................   1,050.00
------------------  $1,650.00
1928
Highway Payroll August 4, 1928 to September 15, 1928
L. L. Bell .............................    $8.00
Walter Bean ........................................................  8.00
Harry Grant ......................................................  8.00
F. H. Burrill ........................................................  5.00
Stanley Baker ...................................................  4.50
H. F. Tobey ........................................................  20.50
E. S. Berry ........................................................  ' 5.00
F. H. Burrill .................................................... 12.00
Harry Grant ...................................................... 12.00
Ray Kinney ........................................................  12.00
E. S. Berry ........................................................  12.00
Pat McNeil ........................................................  40.00
Gerald Devereux ...............................................  6.00
H. F. Tobey ........................................................  28.00
C. H. Goodhue ................................................. 36.80
Harry Grant ......................................................  11.25
F. H. Burrill ........................................................  12.75
Walter Bean ........................................................  6.75
Hibbard Dow .................................................... . 11.25
Ray Kinney ........................................................  12.75
Guy Rogers ........................................................  11.25
E. S. Berry ...................................... ...................  9.75
Pat McNeil ..........................................................  25.25
Town truck ........................................................  29.75
Gerald Devereux .............................................  9.75
H. T. Tobey ......................................................  53.50
Roy Mitchell ......................................................  9.75
Isiah Green ........................................................  9.75
John Halliday .................................................... 8.25
F. M. Thompson ................................................  32.50
Oscar Lockwood ...............................................  24.00
Bliss R. Shaw .................................    22.50
Almon Blaisdell .................................................. 9.75
Carlton Salisbury ...........................................  9.75
H. C. Albee & Son ...........................................  10.00
L. L. Bell ............................................................  6.75
John Neil ............................................................  3.75
28
Harry Grant ............................................    12.00
F. H. Burrill . . .................................................  12.00
Walter Bean ..................................................... 12.00
Hibbard Dow ................................................... 12.50
Ray Kinney ....................................................... 12.50
Guy Rogers ....................................................... 4.50
E. S. Berry .........................................................  12.00
Pat McNeil ................................................ :....... 24.00
Town truck ...............................................   28.00
Gerald Devereux ..............................................  12.50
H. F. Tobcy .....................................................  59.17
Roy Mitchell ..................................................... 12.50
Isiah Green .........................................................  12.50
John Halliday....................................................  12.50
F. M. Thompson ..............................................  41.67
Bliss R. Shaw ................................................... 40.00
Almon Blaisdell ..............................................  12.00
Carlton Salisbury ............................................  12.00
L. L. Bell ...........................................................  12.50
John Neil ...........................................................  12.00
C. G. Everett ...................................................  3.00
Harry Grant .....................................................  6.00
Walter Bean .....................................................  18.00
Hibbard Dow .....................................................  15.00
Ray Kinney .......................................................  12.00
E. S. Berry .........................................................  15.00
Pat McNeil .........................................................  36.00
Town truck .......................................................  28.00
Gerald Devereux ............................................... 15.00
H. F. Tobey .......................................................  74.00
Roy Mitchell .....................................................  12.00
Isiah Green .......................................................  • 12.00
John Halliday ...................................................  9.00
F. M. Thompson ............................................... 50.00
Bliss R. Shaw ...................................................  50.00
Almon Blaisdell ............................................... 12.00
Carlton Salisbury ..........................................  12.00
L. L. Bell ............................................................ 18.00
John Neil ............................................................  12.00
C. G. Everett ............................   12.00
Waylie Russell ..................................    9.00
F. H. Burrill .....................................................  13.50
Walter Bean .....................................................  13.50
Hibbard Dow .....................................................  13.50
Ray Kinney .......................................................  13.50
t
E. S. Berry ...................................................   7.50
Pat McNeil ........................................................ 21.00
Town truck ........................................................ 31.50
Gerald Devereux ...............................................  13.50
H. F. Tobey ..... ................................ ,................. 57.00
Isiah Green ........................................................ 13.50
John Halliday ...................................................  13.50
F. M. Thompson ...............................................  45.00
Bliss R. Shaw ...................................................... 50.00
L. L. Bell ............................................................  13.50
Waylie Russell .................................................  13.50
Stanley Baker .................................................... 1.50
Earnest Dow ...................................................... 1.50
C. G. Everett ....................................................  3.00
Hathern Bickford ...........................................  4.50
F. H. Burrill ......................................................  9.00
Walter Bean ........................................................  6.00
Hibbard Dow ..................•.................................. 9.00
Pat McNeil ..........................................................  18.00
Town truck ........................................................  14.00
Gerald Devereux ...............................................  9.00
Isiah Green ........................................................  9.00
John Halliday .................................................... 9.00
H. F. Tobey ........................................................  33.00
Carlton Salisbury ..............................   6.00
F. M. Thompson .................................................  20.00
Bliss R. Shaw .................................................... 20.00
L. L. Bell ............................................................  9.00
Waylie Russell .................................................... 9.00
Earnest Dow .................................................... 9.00
C. G. Everett, Sept. 22 ..................................  12.00
H. C. Albee & Son, Oct. 6 .............................. 145.05
Miller & Jones, Feb. 2 ....................................  1.50
------------------  $2,048.94
Overdraft ......................................  $398.94
ROADS AND BRIDGES
1928
Mar. 4, Appropriation ............    $5,500.00
Jan. 25, Refund, C. H. Goodhue ................... .74
Feb. 16, Refund, Miller & Jones ................  5.30
Feb. 16, Refund, Metal Culvert Co...........  .65
Balance town truck .......................  463.55
$5,970.24
so
Mar. 24, Geo. L. Parker .................................  $7.50
Mar. 31, H. P. Tobey ...................................  4.00
Apr. 7, H. F. Tobey ...................................... 26.50
E. S. Berry..........................................  12.50
Nolrmah Keene ..............................  3.00
Ray Kinney ...................................... 6.00
F. J. Keene ........................................ 4.66
Harry Grant ......   3.50
Apr. 14, H. F. Tobey ...................................... 25.50
E. S. Berry ...................................... 13.50
Hairy Grant .................................... 1.50
C. H. Crosby .................................... 1.75
Ray Kinney ...................................... 7.33
F. H. Burrill ...................................  2.67
Norman Keene ...............................  4.00
A. B. Everett ................................. 6.00
C. H. Fuller ......................................  2.33
Apr. 21, Harry Grant ............................ .'......  16.33
Ray Kinney ...................................... 13.50
E. S. Berry ........................................ 18.00
H. F. Tobey ...................................... 31.50
Ellery Tuttle .................................... 3.00
F. H. Burrill ...................................... 9.00
A. B. Everett .................................. 3.00
F. J. Keene ........................................  12.00
George Austin ...............................  26;67
Lyle Taylor ......................................  2.67
Walter Bigelow .............................  12.02
Town truck ......................................  21.00
Apr. 28, Levitte Bellefleur ...........................  5.17
Ray Kinney ....................................• 4.00
H. F. Tobey ......................................  6.00
Harry Grant ......................................< 4.00
F. H. Burrill ......................................  4.00
Town truck ......................................  9.33
F. J. Keene ........................................  3.00
C. D. Clark ..... .*.................... ...........  4.50
May 5, Thorton Adams .................................. 12.00
Washie Tuttle ......................... '...... 6.00
Norridgewock Motor Co.................  16.65
Miller & Jones ...............................  ' 18.63
E. S. Berry ......................................  19.50
Harry Grant .................................... 16.50
F. H. Burrill ..............................  18.00
Ray Kinney ......................................  18.00
Town truck ................................... 42.00
H. F. Tobey .................................  34.50
A. B. Everett ...............................  3..00
F. J. Keene ....................................  22.67
B. F. Baker 9-00
Albert Blaisdell . . . .1................ 10.00
R. J. Shaw   10.68
May 12, George Bird   42.00
F. J. Keene ............................  60.00
C. H. Crosby   27.00
Ralph Tuttle   35.00
John Neil   24.00
Walter Bean   18.00
Harry Grant ............................... 18.00
F. H. Burrill   18.00
Ray Kinney 18.00
Town truck • .    42.00
E. S. Berry 18.00
H. F. Tobey 39.00
Guy Rogers .   15.00
Virgil Clements 12.00
E. B. Weston 42.05
Dennis Bouchard , 33.00
Levitte Bouchard   18.00
May 19, Chester Frederick 29.00
E. C. Palmer .......  40.00
Maine Road Equipment Co. . 7.37
George Bird 42.00
F. J. Keene 68.00
John Neil 24.00
Ralph Tuttle 36.00
Virgil Clement   18.00
Harry Grant   18.00
Ray Kinney . . 18.00
Town truck i   42.00
Stanley Baker 18.00
E. S. Berry 18.00
H. F. Tobey   66.00
F. H. Burrill   15.00
Walter Bean 6.00
L. L. Bell 15.00
Hibbard Dow ............................... 15.00
May 26, Ralph Miller ...........................  12.00
Frank Lancaster ...........................  8.87
Maurice Adams .............................. 6.00
3 2
Neal Grant ........................................ 1.67
Arthur Painter ...............................  14.00
EL S., and W. E. Jones ................  40.00
L. L. Bell ..........................................  12.00
E. S. Berry ........................................ 6.00
Hibbard Dow ...................................... 6.00
Harry Grant ...................................  7.50
F. H. Burrill .................................... 7.50
Walter Bean '...................................  6.00
Ray Kinney ...................................... 6.33
Town truck ...................................... 10.50
Stanley Baker .................................  6.00
H. F. Tobey ...................................... 22.50
Colby Tuttle ..................................... 13.50
June 2, Ralph Hilton ...................................... 34.39
Levitte Bellefleur .............................  25.50
Bowman Hardware Co..................... - 6.15
Town truck ...................................... 44.09
Miller & Jones .................................  7.80
L. U  Bell ..........................................  8.00
Harry Grant .................................... 10.50
F. H. Burrill .................................  10.50
Walter Bean ......................   9.00
Ray Kinney ...................................... 11.00
H. F. Tobey ......................................  41.00
E. S. Berry ......................................  15.00
Ralph Tuttle .................................... 10.00
Hibbard Dow .................................. 6.33
Stanley Baker .................................  6.33
Town truck ........................................  14.00
Norridgewock Motor Co................  44.09
John Neil ..........................................  3.90
F. J. Keene ......................................  1.80
Pat McNeil ............................    1.56
R. J. Shaw ...................................   5.33
•June 9, L. L. Bell ............................................... 12.00
Harry Grant ......................................  12.00
F ./H i Burrill ..........................1........  7.50
Walter Bean ......................................  7.50
Ray Kinney ......................................  12.00
Stanley Baker .................................. 12.00
Hibbard Dow .................................... 12.00
F. J. Keene ......................................  20.00
George Bird ......................................  3.50
John Neil ..........................................  10.00
E. S. Berry ............. :........................ 12.00
Ralph Tuttle ....................................  19.00
Pat McNeil ......................................  21.00
F. M. Thompson ........   28.00
H. F. Tobey ......................................  60.00
Ira Knowlen ......................................  1*50
Chas. Sidell ......................................  26.00 •
F. C. Estey ......................................  11.30
Ralph Miller ......................................  12.00
June 16, Harry Grant ....................................  18.00
F. H. Burrill ....................................  18.00
Walter Bean ....................................... 18.00
Ray Kinney ......................................  18.00
F. M. Thompson .............................. 72.00
Town truck ........................................  26.00
George Bird ......................................  39.67
Pat McNeil ........................................  39.67
Ralph Tuttle ....................................  15.00
John Neil ........................................  24.67
E. S. Berry 15.00
H. F. Tobey ......................................  32.00
Odber Robinson ............................. 15.00
Bliss R. Shaw ..................................  46.67
John Gillan ......................................  12.00
Levitte Bellefleur ..........................  12.00
Ralph Hilton .................................. 10.35
Irving Palmer ..................................  25.50
N. E. Metal Culvert Co.................... 31.65
June 23, L. L. Bell 18.00
Harry Grant 18.00
F. H. Burrill ....................................  18.00
Walter Bean ................................ 18.00
Hibbard Dow ....................................  18.00
Ray Kinney .....................................  18.00
Stanley Baker ..................................  18.00
F. M. Thompson ................................ 49.50
Town truck ......................................  42.00
George Bird ......................................  42.00
Pat McNeil ....................................  42.00
E. S. Berry ........................................ 18.00
Ralph Tuttle ...................................  30.00
John Neil ........................................... 24.00
H. F. Tobey .....................................  81.00
Obder Robinson ................................ 18.00
Bliss Shaw .......................................  60.00
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John Gillan ...........................
Levitte Bellefleur ................
Ralph Hilton .........................
Neil Grant .............................
Hathern Bickford ..................
B. B. Yeaton ...........................
S. A. Crommett ..................
T. B. Adams .........................
Arthur Hooper .... :.................
C. H. Goodhue ......................
Maine Road Equipment Co.
B. F. Baker ...........................
June 30, L. L. Bell ...............................
Harry Grant .........................
Walter Bean ...........................
Hibbard Dow .......................
Ray Kinney ...........................
Stanley Baker .......................
F. M. Thompson ..................
Town truck ...........................
George Bird ...........................
Pat: McNeil ...........................
Ralph Tuttle .........................
John Neil ...............................
E> S. Berry ...........................
H. F. Tobey ...........................
Odber Robinson ..................
Bliss H- Shaw .............
F. J. Keene ...........................
Roy Mitchell .........................
Clyde Rogers .......................
F-, H. Tobey ...........................
Norman Keene .....................
F. ;H. Burrill .........................
Forest Stevens .....................
C. F. Grant ...........................
T. B. Adams .........................
John Gillan ...........................
H. C. Albee ...........................
July 7, L. L. Bell .................................
Harry Grant .........................
F. H. Burrill .........................
Hibbard Dow .........................
Odber Robinson ..................
Ray; Kinney ...........................
12.00,
34.50
24.00
1.50 
6.00
15.00 
1.84.
18.00 
1.5Q 
5.20 
6.76 
7.65
15.00
15.00
12.00
15.00
15.00
16.50
50.00
35.00 
31 50
31.50
9.00
18.00 
10.00
63.00
15.00
50.00
36.00
4.50
12.00 
•4.50
7.50
15.00
21.00
36.00
3.00
38.00 
133.35
3.00
13.50
12.00
15.00
6.00
15.00
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Stanley Baker ..................................  15.00
F. M. Thompson .............................. 20.00
Bliss Shaw ......................................  30.00
Town truck ..................   35.00
H. F. Tobey ................ .)....................  61.00
Walter Bean ......................................  9.00
E. S. Berry ......................................  12.00
F. J. Keene ......................................  24.00
George Bird ....................................  21.00
Pat McNeil ......................................... 21.00
Norman Keene ..................................  9.00
R. J. Shaw ......................................... 3.00
Howard Noble ..................................  6.00
Arthur Painter ................................  6.00
F. H. Tobey ......................................  1.50
Clarence Buzzell ...........................  18.00
Miller & Jones ..................................  3.75
S. A. Crommett ................................ .49
Norridgewock Motor Co................  67.20
July 14, John Neil ........................................... 12.00
L. L. Bell .......................................... 3.00
Hibbard Dow ..................................  13.50
Ray Kinney ....................................... 15.00
Town truck ....................................  35.00
H. F. Tobey ....................................... 11.00
Stanley Baker .................................  3.00
Harry Grant ....................................  3.00
T. B. Adams ......................................  2.05
July 21, Ray Kinney ......................................  12.00
Stanley Baker ............................  6.00
Hibbard Dow ..................................  12.00
H. F. Tobey ....................................  14.00
Town truck ........................................ 31.50
R. J. Shaw ......................................... 5.30
July 28, Central Maine Power Co.............  4.77
Frank Lancaster ............................ 18.52
Culvert Company .............................. .65
Ray Kinney .....................................  15.00
Stanley Baker ............  12.00
H. F. Tobey ...........?.........................  14.00
Town truck ........................................  35.00
Hibbard Dow .....................................  15.00
Arthur Frederick .............................. 6.00
Aug. 4, A. B. .Everett ....................................  42.00
L. L. Bell ........................................... 6.00
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Walter Bean ...................................  3.00
Harry Grant ...................................  3.00
F. H. Burrill ...................................  3.00
Hibbard Dow ...................................  18.00
Ray Kinney ...................................... 18.00
Stanley Baker .................................  13.50
Town truck ........................................ 42.00
H. F. Tobey ...................................... 54.50
E. S. Berry ............ !..........................  4.00
Forest Stevens .................................  6.00
Miller & Jones ...............................  1.05
Aug. 11, F. H. Burrill .................................... 3.00
Walter Bean ...................................... 3.00
Ray Kinney ........................................ 6.00
Stanley Baker .................................  18.00
Hibbard Dow .................................  18.00
E. S. Berry ....................................... 6.00
H. F. Tobey ......................................  48.00
Town truck ........................................ 10.50
Aug. 18, E. S. Berry ........................................ 3.00
Gerald Devereux .............................  3.00
H. F. Tobey ...................................... 7.00
Aug. 25, Harry Grant .................................... .67
E. S. Berry ....................................... 3.00
C. F. Grant ...................................... 9.33
E. C. Palmer ...................................  15.00
Ralph Hilton ...................................... 19.50
Frank Lancaster .................  8.00
Sept. 1, Harry Grant ...................................... .67
F. H. Burrill ...................................... 18.00
Hibbard Dow ................................... 3.00
Ray Kinney ...................................... 6.00
E. S. Berry ......................................  3.00
Town truck ...................................... 14.00
Gerald Devereux .............................  3.00
H. F. Tobey ...................................... 10.00
Isiah Green ......................................  6.00
John Halliday .................................. 3.00
Carlton Salisbury .........................  3.00
• John Neil ...........................»............. 6.00
Sept. 8, E. S. Berry ........................................  6.00
Miller & Jones .................................. 1.47
Edward Weston .............................  15.00
Sept. 15, Town truck ......................................  -7.00
Chalmers Tracy ...............................  15.00
I
Copt. 22, L. L. Bell ........................................... 7-50
Waylie Russell ..................................  9-00
Hibbard Dow ....................................  15.00
Earnest Dow ............   15.00
John Halliday . . . . . . . . . . j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.00
Isiah Green ......................................  15.00
Ray Kinney ......................................  6.00
F. H. Burrill ......................................  15.00
H. F. Tobey ......................................  38.00
Gerald Devereux .............................. 15.00
Town truck ......................................... 28.00
E. S. Berry ......................................... 10.50
Pat McNeil ......................................  21.00
Sept. 29, Waylie Russell ................................ 3.00
Hibbard Dow ..................................  3.00
Earnest Dow ....................................  3.00
John Halliday ..................................  3.00
Isiah Green ......................................  3.00
F. H. Burrill ......................................  3.00
Gerald Devereux .............................. 3.00
Town truck .....................................  7.00
H. F. Tobey ......................................  10.00
Pat McNeil ......................................... 4.00
E. S. Berry .....................................  6.00
B. F. Baker .....................................  8.00
Dennis Bouchard .............................. 27.50
Maine Road Equipment Co...........  6.50
Oct. 6, Atwood Frederick ............................  11.00
Oct. 13, Hibbard Dow ....................................  3.00
F. H. Tobey .................................... 4.50
J. P. Huntoon .............................. 3.00
Bliss Shaw ...................................  10.00
H. F. Tobey ...................................  7.00
Clayton Tupper .............................. 4.50
Miller & Jones ................................ 5.30
Oct. 21, Hibbard Dow .....................................  3.00
Earnest Dow ....................................  3.00
John Halliday ...............................  3.00
Isiah Green ...................................... 3.00
F. H. Burrill .....................................  3.00
Bliss Shaw .......................................  10.00
H. F. Tobey ......................................  1.50
E. S. Berry ........................................ 3.00
H. C. Albee & Son .........................  7.00
Maurice Adams ................................  2.00
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H. S. & W. E. Jones ....................  20.60
Albert Blaisdell .............................  • 6.10
Oct. 27, J. P. Huntoon ...................................  3.33
Bliss R. Shaw .................................  6.67
H. F. Tobey ...................................... 7.77
L. P. Stevens ...................................  4.50
Forest Stevens ...............................  10.67
E. P. Emmons .................................  2.00
Nov. 3, Ray Kinney ..............'.........................  7.50
F. H. Burrill ...................................... 6.00
Ralph Jones ...................................... 3.00
Robert Stockford ...........................  3.00
Hathern Bickford .............................  3.00
E. S. Berry ........................................ 7.50
H. F. Tobey ...................................... 36.09
Bliss R. Shaw .................................  26.11
L. L. Bell ..........................................  7.50
Hibbard Dow ..................................  7.50
Earnest Dow .................................... 7.50
John Halliday .................................  7.50
Isiah Green ........................................  7.50
F. H. Tobey .......................................  7.50
J. P. Huntoon ................................  .33
H. C. Albee ......................................  17.50
L. R. Folsom ..................................  3.00
Maurice Adams ..............................  2.00
F. J. Keene .....................................  7.00
Nov. 10, Hibbard Dow ...................................  12.00
Earnest Dow ..................................  9.00
John Halliday ...............................  9.00
Isiah Green ........................................ 9.00
F. H. Tobey ....................................  9.00
F. H. Burrill ................................... 9.00
Ray Kinney ...................................... 12.00
E. S. Berry ......................................  12.00
H. C. Albee & Son ........................ 7.00
Bliss R. Shaw .................................. 20.00
H. F. Tobey .....................................  44.00
C. F. Grant ......................................  11.45
L. L. Bell ......................................... 3.00
Howard Noble .................................. 3.00
Lewis Philbrick ...............................  3.00
Nov. 17, L. L. Bell .......................................... 10.50
Ray Kinney ......................................  9.00
H. F. Tobey ..................................... 31.00
f
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E. S. Berry ......................................  3.00
Ervin Palmer ...................*.............. 15.00
Ansel Clark ............... ......................  21.20
Levitte Bellefleur ............................  18.00
Nov. 24, Amos C. Holt ..................................  5.00
Leo Buotte ........................................  3.00
Chas. Sidell ......................................  , 2.34
Clarence Rogers .............................. 2.66
F. H. Burrill ......................................  2.33
Ray Kinney ....................................... 2.33
H. F. Tobey ......................................  12.00
E. S. Berry ......................................... 6.00
Earnest Dow ....................................  4.50
Dec. 1, E. S. Berry ........................................... 6.00
H. F. Tobey ......................................  8.00
Maine Road Equipment Co...........  6.50
Edward B. Weston .........................  18.00
H. S. Withee ....................................  29.30
F. C. Estey ....................................... 4.33
Dec. 8, E. S. Berry ........................................... 12.00
Donald Everett ................................  13.50
Roy Marcia ....................................... 13.50
John Halliday ..................................  13.50
H. F. Tobey .....................................  18.00
Elwin Moore ....................................  10.50
Miller & Jones ................................  8.15
Dennis Bouchard ............................ 12.00
George H. Parker ........................  73.66
Dec. 15, Roy Marcia ......................................... 9.00
Elwin Moore ....................................  9.00
John Halliday ..................................  10.50
F. H. Tobey ......................................  10.50
H. F. Tobey ....................................... 10.00
Dec. 29, A. B. Everett ....................................  1.50
Ira Knowlen ....................................... 1.50
E. S. Berry ......................................... 1.50
H. F. Tobey ....................................... 2.00
Jan. 12, Walter Bigelow ................................ 23.33
Jan. 26, Gerald C. Marble ..............................  15.00
Feb. 2, John W . Haines ................................ 3.00
George Austin ..................................  28.67
ferry  Sandy River .........................  164.64
Overdraft
$6,957.18
$986.94
PUBLIC LIBRARY ACCOUNT
1928
Mar. 4, Appropriation ...................................  $275.00
Unexpended balance, 1927 ...........................  121.06
Oct. 24, State of Maine .................................  24.75
Dec. 31, V. I. S., fuel .... *................................  10.00
1929
Jan. 4, State of Maine .................................  2.75
Feb. 15, Josie B. Whiting, fines ................  25.00
------------------ $458.56
Mar. 10, C. M. Power Co..............................  $1.00
Will Marcia ...................................... 12.00
Apr. 28, Josie B. Whiting .............................  25.00
May 5, C. F. Pike ..........................................  34.54
C. M. Power Co................................. 1.00
June 16, Loring, Short & Harmon ............ 9.20
Leland S. Merrill .............................  1.75
June 30, Loring, Short & Harmon ............ 15.80
July 21, Josie B. Whiting .............................  32.50
Aug. 4, C. M. Power Co................................... 1.00
Sept. 15, C. M. Power Co..............................  1.00
Oct. 21, Will Marcia ........................................  24.00
Nov. 3, Loring, Short & Harmon ..............  14.40
C. M. Power Co................................. 3.00
Nov. 17, Loring, Short & Harmon ............ 27.00
Ed. Keyes ........................................  4.50
Dec. 1, Loring, Short & Harmon ................  9.40
Dec. 15, Josie B. Whiting .............................  47.50
Loring, Short & Harmon................  20.60
Doc. 29, Loring, Short & Harmon .... !........  4.40
Jan. 5, Loring, Short & Harmon ................  15.20
Jan. 19, Carl Baird ..........................................  11.00
Loring, Short & Harmon................  33.52
Jan. 26, Spaulding Drug Store ..................  12.98
Edith Holt ........................................  2.05
Feb. 2, Loring, Short & Harmon ..............  37.60
Feb. 15, Josie B. Whiting .............................  25.00
Walter Marvell .................................. 15.00
------------------  $441.94
' 40 1
Balance unexpended .'.................  > $16.62
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SCHOOLS
1928
Mar. 4, Appropriation ....................................  $11,890.00
Insurance ............................................. 50.00
Repairs .................................................  500.00
, Physical education .........................  500.00
Medical ...............................................  25.00
School committee ...........................  72.00
May 5, Mrs. Elizabeth Merrow ..................... 20.00
July 19, Town of Mercer ................................ 240.00
Aug. 23, Town of Smithfield .......................  195.00
Dec. 15, State of Maine ................................ 884.00
Jan. 11, Town of Mercer ................................ 270.00
Jan. 24, Town of Fairfield ...........................  10.00
Feb. 9, Town of Smithfield ........................  253.36
Town Hall Picture Co.....................  14.00
Mary Williams school fund ........  42.83
Superintendent of schools .............  500.00
Balance, 1927 ..................................  389.89
State school fund ........................  2,586.42
------------------  $18,442.53
Expended
Mar. 10, School payroll ..................................  $2,792.52
Mar. 24, school payroll ..................................  1,571.54
Apr. 7, School payroll .....................:................  299.04
Apr. 21, School payroll ..................................  946.70
May 5, School payroll ....................................  1,034.38
May 17, School payroll ..................................  1,011.71
June 2, School payroll ...................................... 1,002.89
June 9, School payroll .....................................  539.27
June 23, School payroll ......................    186.25
July 7, School payroll ....................................... 78.80
July 14, School payroll ..................................  102.78
July 28, School payroll .............................   104.92
Sept. 15, School payroll ..................................  308.17
Sept. 29, School payroll ..................................  1,104.64
Oct. 13, School payroll ........................   1,069.66
Oct. 21, School payroll ..................................  881.50
Nov. 3, School payroll ....................................  457.13
Nov. 17, School payroll ..................................  1,399.45
Dec. 1, School payroll ....................................  931.64
Dec. 15, School payroll ..................................  915.75
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Dec. 22, School payroll ...................................  630.06
Jan. 19, School payroll .................................  946.50
Feb. 2, School payroll ...................................  266.48
Feb. 16, School payroll .................................  406.22
Overdraft
$18,988.00
$545.47
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Treasurer’s Report
Cash on hand March 5, 1928 ..... j................... $1,212.13
Temporary loans for year .............................  20,000.00
Received from State of Maine:
Pensions to soldier’s widows ........ 186.00
Third class highway .........................  2,714.57
Improved state roads .......................  240.00
State school fund ..................................  884.00
Tax on bank stock .............................. 204.96
Public library stipend .......................  27.50
William Young, pension checks .......  180.00
From town clerk, dog licenses ..................... 207.00
Town Hall Picture Co., fuel ....................... 14.00
Post office department, ferrying mails 40.00
Interest on Henry Walker bonds .............  8.50
Town of Smithfield, tuition ..........................  448.39
Town of Mercer, tuition ..............................  510.00
Town of Fairfield, tuition ............................  10.00
Mrs. E. S. Merrow, tuition Arnold Merrow 20.00
Interest on bank balances ...........................  79.52
Josie B. Whiting, fines at library ................  25.00
C. R. Miller, tax collector ..........................  40,670.22
Elmer Whiting, land rent ..........................  33.00
y .  I. S., fuel at library ............................... 10.00
Rent of town hall ............................................ 118.00
Ella B. Sanford, sale of cemetery lot ....... 25.00
Estate of Allie Leavitt, sale of cemetery
lot ......................................................  25.00
Byron Trueworthy, sale of cemetery lot 30.00
Arthur Huff, sale of cemetery lot ..............  25.00
Deposited in the cemetery trust funds for care of the following 
lots:
Mary Longley, care of Harrison
Whiting lot ....................................  25.00
Laura H. Thissell, care of Burrill
lot ...................................................... 100.00
Ira D. Hilton, Extr., care of H. K.
Sawyer lot ....................................  100.00
Elizabeth D. Russell, care of Rus­
sell lot .........................................  100.00
Edith W . Burgess, care of Burgess
and Breman lot ....:..........  150.00
C. P. Pike, care of cemetery lo t .......  100.00
Edw. E. Barker, care of Barker lot 100.00 
Nellie M. Taylor, care of cemetery
lot ..................................................... 50.00
Town of Norridgewock, for use of town
truck ...............................................  742.67
C. A. Jones, license .............*...........................  1.00
Frank Rancourt & Co., license ..................... 10.00
Town of Smithfield, fire department .......  275.00
Etta Blaisdell, express on water sample .71
Andrew Tracy, fumigation ...........................  2.63
Lee Williamson, fumigation .........................  2.63
Citizens Mechanic street, plowing snow .. 8.33
C. H. Goodhue, refund to road department .74
Nellie M. Taylor, refund for care of cem­
etery lot ..........................................  2.00
Miller & Jones, refund .................................. 5.30
Jay M. Pierce, refund .................................... 9.50
Culvert Co., refund ..........................................  .65
Norridgewock Motor Co., refund ................  46.40
C. R. Miller, interest on overdue taxes .... 27.12
------------------  169,807.47
Total receipts as per treasurer’s records .. $69,807.47
Total payments as per warrants ................  $69,495.97
Balance in treasury ........................................  311.50
$69,807.47 $69,807.47-
Property in the hands of the treasurer, not on deposit in the 
town account:
Henry Walker Liberty bonds .......  $200.00
Mary Sawtelle Williams fund .....  1,098.04
CHARLES A. MOORE,
Town Treasurer
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FINANCIAL STANDING OF THE TOWN, FEB. 15, 1929
Assets
Cash, general fund .........................................  $311.50
Due from state of Maine, paupers ............  240.00
Due from Eagle Lake, paupers ................  179.73
Due from town of Starks, ferry ................  , 114.32
Due from state, soldiers’ pensions .......... 132.00
Due from state, 50-50 road ...........................  50.00
Mary Williams school fund .........................  1,000.00
Riverview cemetery trust fund, invested
in town bonds ............................... 3,450.00
Old Oak cemetery trust fund, invested in
town bonds .............................................  950.00
Henry Walker cemetery trust fund, in­
vested in U. S. Liberty bonds .........  200.00
Capt. Hall library fund, invested in town
bonds ..........................................................  500.00
Due from state of Maine, porcupine
bounties ...................................................  38.00
Total assets ..................................  $7,165.55
Net town debt .............................. 40,862.57
Liabilities
School bonds, 4 percent ................................
Fire department and floating debt bonds 
Cemetery bonds, issued to trust funds . . 
Library bonds, issued to library fund ...
Cemetery trusts .................................... .............
Library trusts ........ ....................................
New Oak cemetery trusts ............................
Rachel Reish trust .............. ...........................
Accrued interest: _
School bonds ................  $80.00
Cemetery bonds .............  761.08
Library bonds ....................... 40.00
Mary Sawtelle Williams trust 
Unexpended balance school fund 
Unexpended balance library fund
3.82
56.62
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Temporary loan, outstanding ......................  4,000.00
Due state of Maine, dog tax ......................  207.00
Received for cemetery trusts, no bonds to
issue .........................................................  250.00
------------------ $48,028.12
ESTIMATES FOR NEXT YEAR
Town officers ..................................................  $820.00
Superintendent of schools ...........................  600.00
Summer roads ..................................................  5,000.00
Sidewalks ...........................................................  400.00
Patrol roads ..................................................... 810.00
Snow roads .........................................................  1,000.00
State aid ...........................................................  600.00
State aid 50-50 ................................................  50.00
Library .................................................................. 275.00
Poor account ............................................!.......  1,000.00
Contingent account ........................................  500.00
Schools ..................................................................  12,201.00
Insurance school buildings .............................  50.00
Repairs, schools ............................................... 500.00
Bonded debt and interest .............................  3,600.00
Interest, temporary loans .............................  500.00
Advertising Maine ..........................................  100.00
Advertising Maine ..........................................  100.00
Memorial day ...................................................  50.00
Fire department ....................................:.......  500.00
Street lights .....................................................  900.00
School doctor ........................'............................. 50.00
Overdrafts ...........................................................  4,000.00
Gravel, Frederick’s Corner road ................  400.00
Gravel, Starks road ..........................................  400.00
Gravel, Mechanic street .................................  500.00
Physical education ..........................................  500.00
$35,306.00 •
Amount raised last year .............................  33,201.00
$2,105.00
Necessary to pay for tractor in full .......  6,200.00
Increase over amount raised last year .... $8,305.00
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Auditor’s Report
Norridgewock, Maine, Feb. 15, 1929.
I hereby certify that I have today examined the 
books of the selectmen, assessors and overseers of 
the poor and find them correct, with proper vouch­
ers for all expenditures. I have also examined 
the accounts of the town treasurer and found them 
correct.
L. R. FOLSOM, Auditor
Report of Superintendent of Schools
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To the Superintending School Committee and Citizens of Nor-
ridgewock:
As a result of a self-survey conducted during the year we 
have been able to record improvement in our schools without 
theorizing and guesswork. Some progress is always apparent, 
but to the intelligent inquirer one must be able to present 
scientific and objective data which can be pointed out as definite 
proof of improvement. However, the results of a school survey 
are not measurable in a day, in a month, or in a year, and it is 
not only the tangible things but also the intangible that are 
important in a task of this kind. Any survey presupposes that 
a program of remedial work will be be^un and followed up by 
careful checks and measures and that a second survey will 
follow. This is the method by which we hope to make progress 
in our schools.
EXPLANATION OF SURVEY
No attempt to offer recommendations will be made here 
where any follow-up work is necessary. Only those things 
which are obvious from objectives standards and which are 
needed to facilitate the operation of schools so that they may 
meet the needs of our community will .be treated in this report.
EDUCATIONAL RESULTS
Achievement tests were given at the beginning of the year 
to all the grades. The object of these tests was to determine 
the exact status of each pupil in regard to his achievement 
ability. These were group tests administered by the superin­
tendent and scored by the teachers. The scoring was entirely 
objective thereby eliminating the possibility of the personal 
equation. The results of the tests were interesting and illum­
inating. They showed that our pupils were consistently about 
five months below the class or grade normal as, a whole, that 
many of the pupils were considerably above the average for 
their grades and some, as would be expected, were equally 
below the average for their grades. A  diagnostic study of each 
individual was made and the results tabulated. A  diagnostic
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sheet was put into the hands of each teacher and remedies sug­
gested. For instance, when it was found that a pupil was poor 
in arithmetic computation and good in arithmetic reasoning, 
remedial work was directed toward improvement in arithmetic 
computation. Similar work was done with reading, and other 
subjects. Instead of saying that a pupil is poor in reading or 
arithmetic, as has been formerly done, we have gone to the 
heart of the thing and discovered his particular difficulty and 
attempted to improve him in his ability in that phase along 
with his regular work. This remedial work will continue thru- 
out the year and then at the end of the year a second testing 
will occur and the results of our work estimated. One of the 
greatest benefits of this work has been in the increased interest 
of the teachers, their enthusiasm, and their endeavors to find 
improved methods and technique for solving their problems. 
Another pleasing sign is the interest that the pupils themselves 
took in these tests and their efforts for self-improvement.
One weakness disclosed by these tests is the fact that the 
average age of each class is apparently five months below the 
age norm for that grade. This means that there should be no 
letting down of the bars restricting entrance age. Our child­
ren should be older, not younger when they come into our 
schools. It should be borne in mind that only a few of our 
children at five years of age are gifted enough to take on first 
grade work as it is given in our schools where no kindergarten 
exists. This is the play age when development is characterized 
by more self-expression and freedom of action then is provided 
for in a school system where the child is first introduced to 
school by means of the first grade.
Another result of the survey has shown that pupils who 
rated high in achievement are usually those who are great read­
ers, or who have developed a love for books. The correlation of 
achievement ability and reading appears to be high, while the 
correlation of intelligence and reading ability may be very low. 
This interpreted means that many very intelligent pupils care 
little for reading and therefore rate very low in achievement 
ability while an inveterate reader may be lower in intelligence 
but actually accomplish much more. The greatest lasting good 
that parents and teachers can do for charges is to inculcate the 
habit for reading good books.
ENROLLMENT AND ATTENDANCE
There are two hundred and eighty-two pupils enrolled in 
our schools. Attendance has been unusually poor during the
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year owing to the epidemics of chicken pox, whooping cough, 
flu, and measles. Through poor attendance the work of the 
teachers has been increasingly harder. Much time has been lost 
by sickness and other causes, and it has been necessary to give 
much individual instruction after classes.
THE TEACHING STAFF
Our teachers number one less than the previous year. There 
has been but two changes in the staff during the year. The 
survey shows that we have three college graduates of several 
years teaching experience, three normal graduates and three 
near-normal graduates and two with some summer school train­
ing, all of whom have had several years experience in teaching. 
They are strong teachers with enthusiasm and a desire to co­
operate. The greatest possible success that may attend school 
work comes through the co-operation of teachers and school 
officers. Their willingness in this respect is commendable.
SCHOOL BUILDINGS
During the year our survey has shown that we have two 
buildings that are now meeting the requirements of lighting, 
sanitation and ventilation. One of these was completed this 
year, namely the village school. This is now the most complete 
and up-to-date of our buildings. A  lai:ge slate blackboard was 
added to the equipment and lavatory and sanitary equipment 
installed. The building has been newly painted outside.
A t the high school building it was found necessary to repair 
the back porch as it was in a badly dilapidated condition, and 
in order to continue on the approved list of A-grade high schools, 
our laboratory had to be enlarged and some equipment added. 
There is need of some new equipment and supplies for the 
laboratory even yet.
At the beginning of the year there was such a congestion 
in the first and second grade room that it was found impossible 
to continue the school without some adequate means of seating 
capacity. The old double seats that were there could not accom­
modate many more than half the number of pupils and there 
was no room left for effective school work unless a change was 
made. Accordingly it was decided necessary to purchase new 
single-seat, movable desks for these grades. These were ob­
tained and set up at the beginning of the fall term.
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There are three rural schools now operating which do not 
meet lighting, ventilation and sanitation requirements. If it is 
intended to continue these schools, something should be • done 
about this. A t the so-called Longley school toilets are in bad 
condition and the lighting is wrong. It will no doubt be a long 
time before this school will be discontinued, if ever, and I 
would recommend that something be done this year.
HEALTH SERVICE AND PHYSICAL EDUCATION
The past year has found this department of our work more 
or less engaged in much welfare work as well as the usual 
routine measures. At the beginning of the outbreak of diph­
theria we called on Dr. Smith to take charge of the work in 
the schools and he gave unsparingly of his time and services 
in endeavoring to prevent the spread of the disease. Sanita­
tion was looked after as thoroughly as possible with the facili­
ties at hand and schools suspended when deemed advisable.
Physical education has been carried on much as last year 
with the addition of health lessons by the instructor. Teachers 
have worked untiringly with the chore cards in the hands of 
the pupils. Sight and hearing tests have been given and tab­
ulations made. Follow-up work has not been done as much as 
we would like. Intelligent co-operation by parents will aid 
much in our efforts to correct defects.
SCHOOL FINANCES
In making estimates for school budget last year we took 
into consideration reductions that might be effected in some 
departments, such as in conveyance and teaching. Unfortunate­
ly we were disappointed in this, as we found that increases had 
to be made in conveyance at the last moment owing to the fact 
that families moved into town late in the summer and settled in 
isolated sections. These situations had to be met and conse­
quently our school appropriations were insufficient.
A situation that has existed for many years which makes 
it necessary to stop payment of bills before the closing of the 
fiscal year is hardly warrantable. Would it not be well, to make 
an appropriation to cover all expenses to the end of the fiscal 
year and then begin the new year with a clean slate. It should 
be remembered that it is impossible to do this in any other way, 
as in making a budget we provide for only the school year, and
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when there are two or three weeks carried over, unpaid, to an­
other year, these cause us actually to close earlier than the 
fiscal closing.
Owing to discoveries made in the survey our appropriations 
should materially decrease from year to year, hereafter.
HIGH SCHOOL
No radical changes have been made in the high school dur­
ing the year. Our course of study is as complete as is possible 
under the present schedule. We have attempted to distinguish 
between the general and the college preparatory courses by 
diversified subjects and some latitude on the part of the pupil 
in the general course. Previously the two courses were largely 
parallel. It would be an immense benefit if one or two type­
writers could be added to the equipment of the high school and 
some practical experience in office work combined with the now 
theoretical and practical classroom study of business forms.
The present enrollment of our high school numbers 67. 
This is nearly the same as it has been during the last three 
years. Each year we graduate from ten to twelve students who 
go out into the businesses of life as employees. They are a part 
of the four million young people in our high schools today. 
If we could send some of these boys and girls from high school 
to college it would relieve for the time being some of the un­
employment so that families would have greater comforts, and 
the future earning capacity of these boys and girls would be 
enhanced considerably. Each year there are several graduates 
who could continue on to higher education with credit to them­
selves and honor to their town. To bring this about will require 
more concern in the home, more instilling of the desire for 
knowledge and the early establishment of a goal to be attained 
through mutual understanding between parent and child.
I appreciate the present friendly attitude of the towns­
people and wish to commend them for the lively interest shown 
in our schools during the year. The success of our night school 
venture is fitting testimony of the real interest of the com­
munity in their schools.
Following is the estimated budget for another year and 
the financial statement of the year closing.
RAYMOND S. FINLEY,
Superintendent of Schools
ESTIMATES OF SCHOOL BUDGET 
February 1, 1929 to February 1, 1930)
SCHOOL FUND  
Expenses
Elementary:
Teachers .................................................  $5,328.00
Fuel ............................................................  700.00
Janitor ...................................................... 780.00
Conveyance .............................................  3,744.00
Tuition >.................................................... 250.00
Books and supplies ...........................  700.00
------------------  $11,502.00
Secondary:
Teachers .................................................... $4,599.00
Books and supplies .............................. 300.00
--------------------  $4,899.00
Receipts
State funds, estimated ..................................  $3,000.00
Tuition, estimated .............................................  1,200.00
--------------------  $4,200.00
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$ 12,201.00
Necessary appropriation .........  13,700.00
Repairs ...........................................  500.00
Superintendence ........................  600.00
Insurance ....................................... 50.00
Physical education .....................  500.00
Medical inspection .....    25.00
School committee .......................  72.00
DATA CONCERNING SCHOOLS
Number on school census, April 1, 1928 ........................  330
Number of pupils attending schools .............................. 282
Number attending common school ..................................  231
Number attending high school ....................................... 51
Number tuition pupils attending high school ........ 16
Cost per capita of elementary pupils ............................ $50.81
Cost per capita of high school pupils ............................  $88.28
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Financial Statement
Receipts
Raised by vote of town:
Common schools, high school, books
and supplies ...... :.........................  $11,890.00
Physical education .............................  500.00
Repairs ................................................... 500.00
Superintendence .................................  500.00
Insurance ..............................................  50.00
School committee expense ........   72.00
Medical inspection .............................  25.00
Received from state:
State school fund ...............................  $2,586.42
Equalization fund ...............................  384.00
Physical education .............................  500.00
Other sources:
Balance of 1928 .................................... $389.89
Town Hall Picture Co...................... ?. 14.00
High school tuition ...........................  978.39
Common school tuition ....................  10.00
Mary Sawtelle Williams fund, int. 42.83
Total receipts
Expenditures
Common schools:
Teachers ......................................
Fuel ....................................................
Janitor .............................................
Conveyance .....................................
Tuition ............................................
Textbooks .......................................
$5,251.00
705.15
788.65
3,491.50
249.00
753.48
$13,537.00
$3,470.42
$1,435.11
$18,442.53
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High school:
Teachers .................................- .............. 4,343.99
Textbooks and supplies ..... ...............  333.73
Light and telephone ..i......................  87.34
Expenditures state school fund $16,003.84
Repairs ................................................................... 1,251.63
Superintendence .........................  610.06
Physical education ........................................... 944.37
Mary Sawtelle Williams fund, books ..........  35.10
Medical inspection ............................................. 25.00
School committee .............................................  68.00
Insurance ..............................................................  50.00
Total expenditures .....................  $18,988.00
Net overdraft .....................................  $545.47
STATE SCHOOL FUND  
Receipts
Appropriation, common schools, high
school, books and supplies ................... $11,890.00
State school fund ............................................. 2,586.42
Equalization fund ...........................................  384.00
Balance of 1928   144.85
Town of Mercer, tuition ................................  510.00
Town of Smithfield, tuition .........................  448.39
Town of Fairfield, C. S. tuition .....................  10.00
Mrs. E. S. Merrow .......................................... 20.00
Town Hall Picture Co., fuel sold ................. 14.00
------------------  $16,007.66
Expenditures
Common school teachers:
Dorris Tibbetts .............................  $638.00
Lois Walker ......................................... 4.00
Florence Gerry ......................................  340.00
Mildred Shepard .............................. 680.00
Frances Jones ....................................  785.00
Esther Tuttle ....................................... 255.00
Florice Rowe ....................................... 543.00
Gertrude Devereux .............................. 525.00
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Shirley Turner .................................... 561.00
Cyril Robinson ...................................  272.00
Hazel Kinney ...................................... 20.00
Frances Dresser ................................. • 340.00
Bernice Blaisdell ....................................  270.00
Mildred Bell ............... !.........................  20.00
Fuel:
Chester Frederick ...............................  62.00
A. J. Wing .........................................  212.50
T. B. Adams ....................................... 5.00
Cyril Robinson .................................... 4.00
H. S. Jones .........................................  84.00
T. G. Abbott ........................................ 50.00
A. J. Robinson ..................................  6.00
Norman Quimby .................................  5.00
Walter Burgess .................................... 9.75
Gordon Halliday .................................. 9.75
Brackett & Russell .............................  226.40
Wm. Knowlton .................................... 5.00
Frank Keene ........................................  24.00
A. M. Percival ......................................  1.75
Janitor:
A. D. Brackley .................................... 570.00
Albert Blaisdell .................................. ' 99.50
Florice Rowe ......................................  18.50
Esther Tuttle ...............   11.00
Cyril Robinson ......................................  11.00
Shirley Turner ......................................  18.50
Gertrude Devereux ...........................  18.50
Charles Wade ......................................  5.00
Ethel Palmer ......................................  3.00
Lucy Knowlton .................................. 14.65
Bernice Blaisdell .......    10.50
O. C. Taylor .........................................  3.50
Conveyance:
Arthur Robinson ...............................  553.60
Walter Beane ........................................  512.50
John Lloyd ............................................. 360.80
Lyman Dunlap ....................................  136.00
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Frank Luce ........................................... 207.C0
Lewis Philbrick ..................................  344.00
J. H. Forman ......................................... 123.00
Clarence Buzzell .................    636.00
Mrs. L. B. Brann ................................  134.00
H. A. Yeaton ......................I.................  44.00
Leigh Williamson ................................  246.00
B. B. Yeaton ........................................  44.00
Ralph Dickinson ..................................  120.00
Ralph Tuttle ........................................... 8.00
E. W. Hewins ......................................  22.00
Tuition:
Town of Madison ..................................  $249.00
High school teachers:
John S. Tibbetts ..................................  $1,888.85
Kate Hilton ...........................................  991.44
Marion Merriam ..................................  991.44
Harold Meader ....................................  472.26
Textbooks and supplies:
Edward E. Babb & Co....................... 271.84
Walter F. Brown ..................................  10.18
Ginn & Company ................................  73.88
Dorris Tibbetts ....................................  3.00
Milton Bradley ....................................  70.38
Houghton, Mifflin Co............................. 12.50
Miller & Jones ....................................  27.52
Benj. H. Sanborn ..................................  1.30
Chemo Company ................  102.80
American Educational Co.................... 6.00
Funk and Wagnalls ............................ 4.00
E. A. Hilton Co...................................... 7.70
J. L. Hammett Co.................................. 95.19
Skowhegan Press ................................  35.38
Masury-Young & Co.............................  38.92
Leon Webster ....................................... 20.83
Spaulding’s Drug Store ................... 5.86
American Book Co.................................  88.15
Fort Hill Paper Co.............................  58.71
M. Segal & Co........................................ 10.00
H. & H. Mfg. Co.................................. 69.47
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Macmillan & Co..................................... 2.66
D. H. Knowlton Co............................. 3.16
Iroquois Pub. Co................................... 3.50
Maine Public Health Ass’n ............  1.49
S. A. Crommett .................................  3.10
Chemical Rubber Co............................  20.47
John C. Winston Co............................  3.00
D. C. Heath Co.....................................  22.14
George Carr ............ .'..........................  11.08
Readers’ Digest Ass’n ....................  3.00
Central Maine Power Co.................... 64.69
New Sharon & Non’. Tel. Co........... 22.65
Total expenditures state school
fund ..........................................  $16,003.84
Net balance .................................  $3.82
REPAIRS
Receipts
Appropriation ...................................................  . \ $500.00
Expenditures
W. D. Sargent Co.........................................  $129.40
J. L. Hammett Co. ......................................... 141.69
Atwood Frederick .... :......................................  7.50
R. A. Fife Corporation .................................. 1.27
Frank McGee .....................................................  4.00
Beckley-Cardy Co..............................................  22.55
F. E. Jewell .....................................................  33.85
H. B. Hilton .....................................................  3.25
Wallace McKinney ..........................................  6.00
Miller & Jones ................................................. 25.72
Charles Wade ........    58.50
Central Maine Power Co................................. 3.41
Walter F. Brown ............................................  40.57
Starkey & Toner ..........................................  436.13
H. & H. Mfg. Co................................................' 24.50
E. A. Hilton Co..................................................  93.40
F. W. Gibbs .....................................................• 141.43
Proctor & Bowie Co.......................................... 9.80
Lawry Bros. Co..................................................  24.00
/
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Patrick McNeil ....................................... .........  1.00
Leon Webster ...................................................  6.00
A. M. Percival ...................................................  12.90
Milton Bradley Co....................... ............ ........  24.76
Total ......................... !..................... $1,251.63
Overdraft ......................................... 751.63
------------------  $500.00
PHYSICAL EDUCATION  
Receipts
Appropriation .................................................... $500.00
State fund .........................................................  500.00
Balance of 1928 ...............................................  17.43
------------------  $1,017.43
Expenditures
Harold S. Meader, teaching .........................  $944.37
Balance .....   73.06
------------------  $1,017.43
INSURANCE
Receipts
Appropriation ............................................... .. ' $50.00
Expenditures
Folsom Insurance Agency ........................  $50.00
SUPERINTENDENCE
Receipts
$500.00
194.56
Appropriation 
Balance of 1928
$694.56
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Expenditures
Raymond S. Finley, services and office
expense ................................................... $595.06
A. B. Everett, taking census ......................... 7.50
Ira Knowlen, taking census ......................... 7.50
Total ..............................................  $610.06
Balance ..........................................  84.50
------------------ $694.56
SCHOOL COMMITTEE ACCOUNT
Receipts
Appropriation ...................................................  $72,00
Expenditures
Basil Ames, services ......................................  $24.00
S. A. Crommett, services ...........................  16.00
C. A. Moore, services ....................................  16.00
Gladys Crosby, services .................................  12.00
Total ............................................... $68.00
Balance ..........................................  4.00
------------------ $72.00
MEDICAL INSPECTION 
Receipts
Appropriation ...................................................  , $25.00
Expenditures 
Dr. H. W . Smith, services........................ $25.00
I
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MARY SAWTELLE W ILLIAM S FUND  
Receipts
Balance, March, 1928 ......... '............................  $33.05
Interest ................................................................  42.83
------------------  $75.88
Expenditures
Books:
Charles Scribner’s Sons .....................  $35.10
Balance ........................................... 40.78
------------------  $75.88
SUMMARY OF ACCOUNTS 
State School Fund
Resources Expenditures Overdrafts Balances
C o m m o n  schools, 
high school, text­
books and supplies $16,007.66
Repairs .................... 500.00
Physical education . 1,017.43
Insurance ....... -.......: . 50.00
Superintendence ...... 694.56
School committee .... 72.00
Medical inspection .. 25.00
Mary Sawtelle W il­
liams fund ............  75.88
$18,442.53
$16,003.84 i $3.82
1,251.63 $751.63
944.37 73.06
50.00
610.06 84.50
68.00 4.00
25.00
35.10 40.78
$18,988.00 $751.63 $206.16
Net overdraft $545.47
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Warrant for Annual Town Meeting
To C. R. Miller, Constable of the Town of Norridgewock:
GREETINGS:
In the name of the state of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said town, qualified by 
law to vote in town affairs, to meet at the town hall, in said 
town of Norridgewock, on Monday, the fourth day of March, A.
D. 1929, at one o’clock in the afternoon, to act on the following 
articles:
1. To choose a moderator to preside at said meeting.
1
2. To attend to the reports of the several town officers 
and take such action thereon, as may be desired.
3. To see if the town will vote to fix the date when each 
taxpayer’s tax shall become due and the date when the collector 
shall settle with the town, and pass all necessary votes respect­
ing the same.
4. To elect a town clerk, selectmen, assessors, overseers 
of the poor, fire warden and inspector; and all other town officers 
required by law to be chosen at said meeting.
5. To determine what sums shall be allowed and raised 
for the several town officers for the ensuing year and to allow 
such claims for the past year to town officers as may be voted.
6. To see if the town will elect a road commissioner arid 
to elect said commissioner, if the town so votes.
7. To elect a member of the library committee to serve 
for five years.
8. To see what sum of money the town will raise as com­
pensation of the superintendent of schools.
9. To see what sum the town will raise for building and 
repairing roads, bridges and culverts for the ensuing year.
t
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10. To see what sum the town will raise for repairing and 
building sidewalks and street drains.
11. To see if the town will raise the sum of $810.00 as 
the town’s part of maintenance of patrol roads.
I
12. To see what sum the town will raise for snow roads.
13. To see what action the town will take relative to 
breaking snow roads and pass all necessary votes respecting 
same.
14. To see if the town will vote “yes” or “no” on the 
question of appropriating and raising money necessary to entitle 
the town to state aid, as provided in section 19, of chapter 25 
of the revised statutes of 1916 and acts additional and amenda­
tory thereto.
15. To see if the town will appropriate and raise the sum 
of six hundred dollars for the improvement of the section of 
state aid road as outlined in the report of the state highway 
commision, in addition to the amount regularly raised for the 
care of ways, highways and bridges; the above amount being 
the maximum which the town is allowed to raise under the pro­
visions of section 18, chapter 25, of the revised statutes of 1926, 
and acts amendatory and additional thereto.
16. To see what sum the town will raise for its part of the 
maintenance of state aid highways.
17. To see what sum of money the town will raise for the 
support of the free public library and books for same.
18. To see what sum of money the town will raise for the 
support of the poor.
19. To see what sum of money the town will raise for the 
contingent fund.
20. To see what sum of money the town will raise and 
appropriate for the support of free high school, common schools, 
textbooks, supplies, lights, and telephone for the ensuing year.
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21. To see what sum of money the town will raise for 
insurance on school buildings.
22. To see what sum of money the town will raise for the 
repair of schoolhouses.
23. To see what sum of money the town will raise for the 
payment of bonded debt and interest thereon.
24. To see what sum of money the town will raise for 
interest on temporary loans.
25. To see what sum of money, not exceeding one hundred 
dollars, the town will raise to be expended and used for adver­
tising the natural resources, advantages and attractions of the 
state of Maine.
26. To see what sum the town will raise for the proper 
observance of Memorial day, and pass all necessary votes re­
specting same.
27. To see what sum of money the town will raise for the 
fire department and pass all necessary votes respecting the 
same.
28. To see if the town will vote to authorize the selectmen 
to hire temporarily, such sums of money as may be necessary 
to meet current expenses until the next tax can be assessed and 
collected.
29. To see what sum of money the town will raise for the 
support of street lights, and what new lights it will establish.
30. To see if the town will vote to give the selectmen the 
authority for leasing the town hall for the ensuing year.
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31. To see if the town will appropriate and raise the sum 
of $150.00, more or less, in co-operation with the state and 
federal funds for the purpose of controlling the white pine 
blister rust disease within the limits of said town.
32. To see if the town will vote to authorize the super­
intending school committee to appoint a school physician under 
the provision of section 40 of chapter 16 of the revised statutes 
of Maine for 1916, and acts additional and amendatory thereto; 
to see what sum of money the town will vote to raise by taxa­
tion for this purpose, or appropriate, and take such further 
action thereon as may be desired and pass all necessary votes 
respecting the same.
33. To see what sum of money the town will vote to raise 
for a public health nurse.
34. To see if the town will vote to change the name of 
the Norridgewock high school to the Eaton school, and pass all 
necessary votes respecting the same.
35. To see if the town will vote to raise a sum of money 
to pay all overdrafts, and pass all necessary votes respecting 
the same.
36. To see what action the town will take on the question 
of graveling the road leading from Frederick’s corner in Nor­
ridgewock to Yeaton’s corner, so-called, in Norridgewock at the 
Mercer town line; what sum of money the town will vote to 
raise for this purpose by taxation during the ensuing year, or 
what sum the town will vote to appropriate from the summer 
road funds for this purpose, and take such further action there­
on as may be desired and pass all necessary votes respecting 
the same.
37. To see if the town will vote to raise $500.00 for gravel 
on Mechanic street.
38. To see if the town will vote to raise a sum of money 
for the purpose of graveling the Starks road, so-called, from 
Hilton’s corner to Ben Yeaton’s corner.
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39. To see what sum the town will raise and what sum it 
will appropriate for the purpose of physical education.
40. To see if the town will vote to buy paint for the 
cemetery on Wilder hill.
41. To see if the town will vote to authorize the treasurer 
of town of Norridgewock to sign and execute all cemetery deeds 
given by said town.
42. To see if the town will vote to pay the chief of the fire 
department one hundred dollars per year for his services, and 
to see if they will vote to pay the firemen the sum of seventy- 
five cents each, per call, and seventy-five cents per hour for 
actual service, and the call charge to cover the first hour of 
duty, and to pass all other necessary votes respecting the same.
43. To see if the town will vote to accept the provisions 
of chapter 50 of the revised statutes of the state of Maine and 
the acts additional thereto and amendatory thereof, known as 
the Workmen’s Compensation Act, and to pass all votes neces­
sary to give effect to the acceptance thereof.
44. To see if the town will vote to raise money to pay 
hospital and doctor’s expenses of James P. Huntoon, and also 
pay his salary or a part thereof, while he has been laid up with 
broken leg.
45. To see if the town will vote to require the assessors to 
publish in the Independent-Reporter the names of all taxpayers, 
resident and non-resident, who pay a tax of $50.00 and more, 
together with the amount of tax paid by each, publication to 
be made as soon as convenient after completion of assessment.
46. To see if the town will approve the list of jurors as 
presented.
I
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47. To see if the town will vote to improve the old ferry 
road from the Burnham & Morrill cornshop to the river and 
pass all necessary votes respecting the same.
48. To see what action the town will take relative to the 
investment of moneys and credits deposited with the town for 
the perpetual care of lots in cemeteries, as required by public 
laws of 1923, chapter 222, not now represented by bonds of the 
town of Norridgewock; to see if the town will instruct the select­
men how said funds shall be invested, and pass all necessary 
votes respecting the same.
The selectmen will be in session at the selectmen’s office, 
in said town, on said fourth day of March, 1929, at ten o’clock 
in the forenoon, for the purpose of correcting the check list.
Given under our hands this fifteenth day of February, A. D. 
1929.
BLISS R. SHAW  
A. B. EVERETT  
IRA N. KNOWLEN
Selectmen of Nonfidgewock
/
